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 چکیده
می گذارد و به شکلی منفی توان و ثر اهای کاری پرستاران در محیط بر عملکرد شغلیترین عواملی که یکی از مهم زمینه و هدف:
 رابطههدف مطالعه حاضر بررسی فرسودگی شغلی است. شان تحت تاثیر قرار می دهد انگیزه آنان را جهت انجام وظایف شغلی
 باشد.می 1396در سال  دانشگاه علوم پزشکی قزوین هایبیمارستانفرسودگی شغلی و عملکرد پرستاران شاغل در 
 
های اورژانس نفر از پرستاران شاغل در بخش 176 بینکه در بوده مقطعی  -لعه حاضر از نوع توصیفیمطا روش بررسی:
پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش و  دوهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گرفت. از بیمارستان
 20نسخه  SSPSاستفاده شد و نرم افزار ی داده های مطالعه برای جمع آور) و عملکرد شغلی پاترسون tuonruB boJجکسون (
 به منظور تحلیل آماری داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
 
عملکرد شغلی در حد در عین حال فرسودگی شغلی را تجربه کرده و  متوسطیپرستاران تا حد نشان داد که نتایج  ها:یافته
معناداری میان وضعیت فرسودگی شغلی در پرستاران و عملکرد شغلی آنان وجود  ارتباط آماریهمچنین . ندداشتبه بالا  متوسط
 ).50.0<pداشته است (
 
شرایط موجود در محیط کاری پرستاران به منظور کاهش ایجاد بسترهای مناسب در راستای تقویت لزوم توجه به  گیری:نتیجه
برای پیشبرد اهداف  را کارکنان داشته و شرایط لازم عملکردتواند نقش موثری در می احتمال مواجهه آنان با فرسودگی شغلی
 .کندفراهم  سازمانی
 
 انملکرد شغلی، پرستارعفرسودگی شغلی،  :هاواژه دکلی
 
 
